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Инфляция– устойчивая тенденция к повышению среднего (общего) уровня цен. Она представляет собой 
долговременный процесс снижения покупатель-ной способности денег. Показателем, характеризующим 
уровень инфляции, является индекс потребительских цен. При расчете учитывается варьирование в базис-
ном периоде времени затрат на приобретение определенных товаров и услуг, формирующих так называе-
мую стандартную корзину благ. В ее состав включаются важнейшие статьи расходов: продукты питания, 
жилье, одежда, транспортные издержки, расходы на медицинские и образовательные услуги. [1, с.31]. В са-
мом простом виде инфляция представляет собой обесценение бумажных денег, т.е. переполнение сферы 
обращения бумажными деньгами, не обеспеченными товарами. Инфляция проявляется в обесценении денег 
по отношению к золоту, иностранной валюте и товарам. Падение покупательной способности денег по от-
ношению к товарам выражается в повышении розничных и оптовых цен, а обесценение денег по отношению 
к иностранной валюте выражается в падении курса национальной валюты по отношению к иностранной 
валюте. Есть множество причин инфляции, однако в каждой стране складываются свои социально-
экономические условия еѐ возникновения. 
В Беларуси инфляция существовала ещѐ с момента достижения своей независимости. Однако во внима-
ние следует принять еѐ темпы роста. Проследив динамику роста инфляции за последние 5 лет необходимо 
отметить, что в 2011 году наблюдается самый большой размах инфляции за последние годы и на это есть 
свои причины. Основным фактором влияющим на рост цен и увеличение темпов инфляции выступают в 
первую очередь инфляционно-девальвационные ожидания населения, производителей и торговых организа-
ций. Также важнейшими факторами являются такие как: чрезмерная эмиссия денег в наличной и безналич-
ной формах; расширение масштабов банковского кредитования сверх реальных потребностей хозяйства; 
большие расходы на социальные программы; ограничение конкуренции (крупные фирмы и корпорации са-
мостоятельно устанавливают цены на рынке и определяют собственные издержки, например это такое мо-
нополистическое  предприятие  как ОАО «Беларуськалий»); долларизация экономики (представляет собой 
замещение слабой национальной валюты твѐрдой валютой). На экономику Беларуси и на всю мировую эко-
номику оказал огромное влияние мировой экономический кризис начавшийся в 2008 г. В 2008 году рост 
ИПЦ в Беларуси составил 13.3% (декабрь к декабрю) и превысил показатели 2007 года . Однако, среднего-
довой уровень инфляции достиг 14.8%, что является достаточно высоким показателем, оказывающим отри-
цательно влияние на макроэкономическую стабильность. В 2011 г. Национальная экономика находилась под 
воздействием инфляционного шока, которая по масштабам была несоизмерима с ростом цен за последнее 
десятилетие. В Беларуси инфляция имела исключительно монетарный характер и была обусловлена прово-
димой денежно-кредитной политикой, связанной с избыточным эмиссионным кредитованием государствен-
ных программ. В условиях Республики Беларусь развитие инфляционных процессов обусловлено неэффек-
тивным функционированием реального сектора экономики и промышленности. Все эти факторы не един-
ственные, которые оказали влияние на развитие инфляции в Республике Беларусь. Также значительное вли-
яние на развитие инфляции оказывает повышение цен на импортируемые товары, внешние долги, а так же 
инфляционные ожидания населения. 
В Беларуси разрабатываются дополнительные меры по борьбе с инфляцией. Министерством экономики 
разработан и отправлен на согласование проект постановления Совета Министров о совершенствовании 
системы ценообразования в стране, который предусматривает усиление персональной ответственности за 
превышение целевого параметра прогноза по индексу потребительских цен. Предусмотренные проектом 
меры носят также антимонопольный характер. Не исключено, что свою систему мер сдерживания инфляции 
- инструментами денежно-кредитной политики – разработает и Нац.Банк[2]. 
На данный момент в Беларуси инфляция в январе 2015 г. По сравнению с декабрѐм 2014 г. составила 
2,4% [3]. 
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